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刘旭东 ( 厦门大学 中文系，福建 厦门 361005)
［摘 要］ 电影《钢的琴》通过陈桂林的家庭悲剧和以钢厂为代表的国企命运之间的对称叙事，讲述了一群小人物面对历史
的变动所进行的一场自我救赎，由于这场救赎从一开始就注定是无望的挣扎，使整部电影呈现出一种挽歌情调。
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